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Hartadi Novisaputra (2021), “Gambaran Rasa bersyukur Pada 
Masyarakat Sekitaran Makam Kapas Krampung Surabaya”. Skrispsi 
Strata 1. Fakultas Psikologi, Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya. 
ABSTRAK 
Rasa bersyukur merupakan bentuk suatu ungkapan baik dari individu atau 
manusia atas apa pemberian seseorang atau Tuhan. Semakin bersyukur maka 
hal-hal pikiran negatif dapat tereduksi, dan berubah menjadi pikiran positif 
untuk bisa menerima kondisi apapun yang dihadapi individu. Individu jika 
melakukan rasa bersyukur terus menerus, maka akan mejadi kebiasaan positif 
yang baik mulai dari hal kecil sampai hal besar. Tempat penelitian berada 
diWilayah makam Kapas Krampung terletak di jalan Kenjeran depannya 
maakam WR Soepratman. Luas makam Kapas Krampung 9 hektar dimana 
merupakan pemakaman umum. Disetiap sudut makam terdapat rumah-rumah 
yang melewati batas makam, sehingga jam berapapun makam Kapas 
Krampung tetap ramai karna ditempati banyak warga yg tinggal. Penelitian 
yanf dilakukan peneliti bertujuan ingin melihat bagaimana warga sekitar 
makam Kapas Krampung menunjukan seperti apa bentuk rasa bersyukur atau 
reaksi bersyukur informan, dan dalam momen-momen apa saja informan 
dapat mengungkapkan bentuk rasa bersyukur yang biasa dilakukan dalam 
aktivitas sehari-hari. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan 
pendekatan fenomenologis, dengan tehnik purposive sampling dengan 
meotde wawancara semi-terstruktur. Penelitian ini menggunakan metode 
induktif analisis dimana data akan dirujuk pada teori atau penelitian yang 
sesuai. Dalam pengambilan data peneliti menggunakan pendekatan 
fenomenologis, mengingat setiap individu memiliki pemahamannya sendiri 
terkait gambaran raya bersyukur yang terjadi. Hasil dari penelitian ini adalah 
gambaran awal kehidupan informan, faktor-faktor protektif, faktor resiko, 
dan Gambaran Kebersyukuran informan. Gambaran rasa bersyukur pada 
ketiga informan muncul karna ada nya bantuan yang datang, usaha untuk 
survive, dan prioritas demi anak-anak informan.  
 
Kata kunci : Rasa bersyukur, Masyarakat sekitar Makam Kapas 





Hartadi Novisaputra (2021), “A Picture of Gratitude in the 
Communities Around the Krampung Kapas Cemetery in Surabaya”. 
Undergraduate Thesis 1. Faculty of Psychology, Widya Mandala 
Catholic University, Surabaya. 
ABSTRACT 
Gratitude is a form of expression either from individuals or humans for what 
someone or God offers. The more grateful, the negative thoughts can be 
reduced, and turned into positive thoughts to accept any condition faced by 
the individual. Individuals if they do gratitude continuously, it will become 
good positive habits ranging from small things to big things. The research 
site in the Kapas Krampung tomb area is located on Kenjeran street, above 
the grave of WR Soepratman. The area of the Kapas Krampung tomb is 9 
hectares which is a public cemetery. In every corner of the tomb there are 
houses that cross the boundaries of the tomb, so no matter how many Kapas 
Krampung tombs are still crowded because it is occupied by many people 
who live. The research conducted by the researcher aims to see how the 
residents around the Kapas Krampung tomb show what forms of gratitude or 
gratitude are to the informants, and in what moments the informants can 
express the forms of gratitude that are usually done in daily activities. This 
study uses a qualitative method, with a phenomenological approach, with a 
purposive sampling technique with a semi-structured interview method. This 
study uses an inductive analysis method where the data will be used in the 
appropriate theory or research. In collecting data, researchers used a 
phenomenological approach, considering that each individual has his or her 
own understanding of what is happening. The results of this study are the 
initial description of the informant's life, protective factors, risk factors, and 
the informant's picture of gratitude. The image of gratitude for the three 
informants emerged because there was help that came, efforts to survive, and 
priorities for the children of the informants. 
 
Keywords : Gratitude, Community around Kapas Krampung 
Graveyard, Gratitude description. 
 
